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Abstrak, Lembar Pengesahan, Matrik Kegiatan : 
 
NO NIM NAMA PROGRAM STUDI 
1 14104241046 Rini Nur Utami BK 
2 14104241047 Panji Prasetya Budi BK 
3 14201241007 Ummi Saroh Nur Afifah 
Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
4 14201241055 Sarithala 
Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
5 14206241007 Devi Muliawati Pendidikan Seni Rupa 
6 14206241034 Eka Maulana Ahmad Pendidikan Seni Rupa 
7 14208241014 Dian Ummu  S Pendidikan Seni Musik 
8 14208241015 Nita Pendidikan Seni Musik 
9 14416241040 Azola Hawa Mustika Pendidikan IPS 
10 14416241019 Yeni Apriana Anandari Pendidikan IPS 
11 14601241147 Burhannandra Dwi Astatnto PJKR 
12 14601244007 Maratona Sakti Utami PJKR 
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